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Giornata di studio in ricordo del  
Professor Sergio Stammati 
SALUTI  
Prof. Sandro Staiano – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli, Federico II 
Prof. Ernesto Briganti – Emerito di Diritto Privato del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, 
Università degli Studi di Napoli, Federico II 
INTRODUCE E PRESIEDE 
Prof. Alberto Lucarelli – Università degli Studi di Napoli, Federico II 
RELAZIONI  
Prof. Angelo Antonio Cervati – Sapienza, Università di Roma 
Il diritto pubblico italiano tra crisi dei principii costitutivi e sviluppo di una coscienza europea 
Prof. Sergio Lariccia – Sapienza, Università di Roma 
Il principio di laicità 
Prof. Paolo Ridola – Sapienza, Università di Roma 
Il principio di sussidiarietà 
INTERVENTI PROGRAMMATI - Prof. Francesco Bocchini – Università degli Studi del Molise; Prof. 
Alfonso Maria Cecere - Università degli Studi di Napoli, Federico II; Prof. Erik Furno - Università degli Studi di 
Napoli, Federico II; Prof. Carlo Alberto Graziani - Università degli Studi di Siena. 
DIBATTITO 
 
Segreteria organizzativa 
Dott. Armando de Crescenzo (armando.decrescenzo@unina.it) 
Dott.ssa Maria Chiara Girardi (mariachiara.girardi@unina.it) 
Dott. Guido Saltelli (guido.saltelli@unina.it) 
